Principales réservés des Etats-Unis à l'encontre de la politique de la Communauté = Main U.S. reservations [common agricultural policy, preferential agreements, enlargement] about the politics of the Community, 1 March 1971 by unknown
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0biet : Frtnci.peler r6earrres f,ae fi,"tats..Ua1s
ffi à lfenoontrs de Ia Boli,tiqne d,s ns 0mounarté
fin centra des or4t1qflres 6ru$ilLce-i.pes sotuoLl,ea à X-renfupi.t üe la
tomurrnarrt6 re d,ürout dtune Bnrt La pullti.qtra u€rloola ocmmrule ety drautre
pant, Ia poltttErre d.raseooùatùorl q* Éraçoortle pr6fdreuti.e}e'trtimtri.6tuûe
quô ttssgonüsut trqE ilta,te-Unle & IüÉea,ld ôo een pol.tti.efuse eEt a6glq,r6o par
les persgrecttves âréX.argiaseuest d,s l,a §ommeut6 et see oonrêquoncps élrGüF
tuellenç préolsr6neut d.alrs ooe d,uuc cnouainesr
En revalrcrhel }lon paut conotstsr ma:iütsuant que lee r€utntnatloaa
en$ri.cpiaeu ar.l suJet êee ohstaol.ee non tarifaires d* Is, Soumunauté qiri' êl&ïiÉnt
smnu1é Log ,effets des rüàucÈi.ous ootroydos done le ff.eansf,y Hound eo equü GÛasi*
üérab}e,nent €norrso,Sos au Gours êes üsrnlart !00üEr Soutr, l,i. §tamsl §eor6tetro
au D§partement du Cmmercar êt cle ra.rsE ropr&eoutanta de l.tÂ&ntristrnti.pa su
fle lrlu$usùrie peraàsteot elane f,ro.rp1oi.tatiaa &s os thÉmgr üa raiEon ds
aeitc drrolutisa est vrai.üsnhlablenent qrra les Etst§.tnte dlruae pan! ont
oierrlc oomprlg auJtnætlrbuü qfue La E"fr.E,,r prdmoi.pal srrjet de l,eurs gtréuaou*
petÈonr f,silc ce dfinalurel niost pse ees$,uülabte É. un dtolt de duuenê su
obstaolE non tarlf,atree ot âterrtre parbr qtriif,s mt ët6 çsnüuite & prendre
cgasoisaoo aor rorrXsnrntÆsf"ulr s6t6 1Ls u*lntleqnsnt ùe nmbruur otstesles
non tarclf4irot oais ênoors $rrri}o an cnt xstroû-uiü phle quo ra twqnaut€
d,epui.o tro I{enneûy üotaü"
&!neü lot ûqtr.u $ülos na$euzrs mæ 1ea6lstre Eont aotuoLlertont axêEa
tee pl"tr.ttr,grrss et rsrrsnd.i.oatlona Enér:Lgatnss êTeo u&e insiÊrüe§ce et uas
intna.rrsüseancc croiraanteg roetent Ia polttàqflE Ëff'ncp!.s commuua et f,a poli-
tiqnrc üfaroooiatton. Se?,E sosout çloac I.çe ileur thtsruee prinoi.paXemoat retoilnrs
at ana,Igeês dens l,a pnileoato nots"
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I[ pnralt SrdrnsturË st ùurppnrtun B ca stad.e flag n6goola,tiono
d.tadh€Eton â Ia üwunopt6r '{E soretroir rêpouf,ro s* rlÉtaÈ[ ars squoie dos
l$üata-Bmi,s qtsÀnt axx rôIremusstons {tun 6trarëÉ,sEoupat ,âueptusl dç la
tomrrgnnt6, §il offot, dans ds noubreux oo§1 [oe Èad;i,oatLons d,ont on ,itlryo*e
ar$ounlfhul sur Loa no&a,Iitde fle tr,radhdsi.oul Ls caXandrter üss m§$r$6§ dti.u,-
tégr*üton et Ia psXtti.We qni uora eulqi.e gar la floanuncûrt6 Él,a,Rgtê6 Be gÊf.
snettent fie.s ds d.ëveloppor une ar$rnentnti,on pr*ai,ae ot updaif,tquo, La soule
Eonsûeteti.su ds oaraotèrE g6adraX ryle Xüon puiaea âEposÈp Eux inmtétu$,oe
q$êr[catnss eçt Erre Loe ÈoffIéEe Btstietiqrros.sur lrdsolut$on fieE ëoh6§8es
cmemlarx et sutrse rel*ütous 6couoryniqtne ontru Les Stato-[JaLe et Le fiffiÊ.
uunasts Eu sffirs de Ln demi.èra itéeer?rùe tdnontrsut que lc ElrooôEHIrË d,f intË-
gratlon Soonoai.@re eu Érmogro eûest cnneü.amsnt r$vÉ1,6 fssteur cLtclBansi,on
dgaloneat an praf3."& d.es doha,u4es d,es pqüre tûorsr d,ont tout p*rtlEuI.iêrenont
Les P,triüE Unlâ. Ttr poraft douo pXue lqg:Àq,up et pl.ansibte dE etaütesflro È çe
qrre l.t61e.rg$,sts6&Èüü d.s ta Ooumnnurté renf,orao EnôotrË Ie eèns r!.e esÈta üoadasee
qrr§. nnet sTr jeu une süri6 ûe coaponentEc ésonsmi.queo dÈvornes at compfexes qut
ee ranif,tont bi.en au*clel& tiu eenl ûam+i*te d,es Éohangeu"
ï 
- 
Ire noliticua asricole cffimrum rie la {lmuneut6
- 
[,a rrolat riCI rnre d.es Ëtate-t]nls
Le cuumnt Broto*ti.oanlste actusl.Lsmant ùr&s pui"eaant outre-pttran-
tÈcpre sstlmo troutsr d+ns t4 po3i.tiryue agr{,aol.e GomâBBo uno Justifloation.
trae 6lr"êororepotlous snËriou,tuse d.ano oe d{mqiao uoarc.srngnt dfute parü l"oür
asqès ar mp,r*É agrrico}e ds La Gmraært6 eü; êraq,{irrê partl loufs ttdbutl"dr6e
rytrar. Loa merphsg ttorq aI ,i.ls sa troutrent en csucur,trsneÊ etres lee erportatlons
e6rf.ooleo eurogéeanss bÉadflolalrt ûe restitutlsne" Een pr€oocnpatÈous oe
Èruuvenü reafsrcdes p&r des eBËouls,ti.one zur l.os rr5percruenLons rte llÉlargàg-
sment évonûuo1 d,e Le 0munoort6 or.rr laa éoha,Bges nonfllaur sërr.ÊoÎ,ee.
lros ,titata-Üæte osttrnent çro Ia psLlti.$r6 de I.a 0munaütél u*trae*Ë-
mig$s par rtos prd.x d,e smrtien êlotrds et l"roheonne çrasi. totale ûe mamrren
deEtünÉeE & frslner Lo puodu,ut{om1 ne peut que oondluüro & uns rurproftrutüon
ôe üeurêse elilûentairos no* êqoaôüLi.Elee et à wre rsduction re!,ati.va üa la
consermatiopr Llee 6arantS"ee nfusslueB de nlrearue âe pri.:r êllsuinant ls fonctton
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ü66a1,atrlpE ûes Xiri,E pour 6qtÉLibror lfoff,r* st Ls ûsnünds dons Ie §mnu*
nautË1 1* polit$,qué cormuno sç tmdulù inêÿ!.tebneunEut pèr uflB d.Èmlnr-üIon
doo fl.rryrortnttpns ds Xa ,§omusautÉ et un a.oôfÉlusernent üE sÉs sqportetionsr
&rx yerrx deu An$ri.coi.rel oottq pollttqrne Brotâgc d.e uaaièro inéquitabLo
l*q fernüt!*§ de 1.s, tomuasutê et tramf,êng Ie. uharge d.e Ltad{+ptati.on dE
Iragrtoalture erropsenno BuD nae Btots-&d,s et $u fee autrus pqyu orIlor-
t*tpurs tm6tti.onuelsr pius offi.earsr.
A 'httre drillue'ürati.on de cette thèser lee -fm6rioeiae reprqchqnt
& ta froun'unauté ütotroi.r o,eorrl oa produotlqn tatels ûe er5rëetroe üs 31 É
&u cürqn de ila etarni,Ëre d6ooimie, résu!,tat È.'ruse puéltore'Ui,§a ite ]3 /, êêf,u
Lea ltsuûeuesïs s puur X.oo o4aËs,1oe fourragâree 3,n, Broduotion ereet,etoruo
d. 4n '/, d,epuLe 1S60 at Les reïld.emaats 6gaSeraout rlo 4t ;lci E.o ref,ue d,o.La
tomnunflIt6 f,e reetreiadre tra Froduofion §es oÉrÉsLes â, lrinEtar rle co qu{
se fa$,t eu .4usüralÈ@; &n Gfrfledâ, et sus Et.ï.tsFÏInisr cortùuit â reporùÉr Iâ
ohargu de lraJusteueæt d[o licf,fre çù rle la Èem+nds sur ]ee ertrrortatgurs
traüstt ossvlE de çdr+3aloe.
Il, Bout être bsn & co pro'pps $e résqner car oriti-quos on càtaat un
pasËf,€F.ë Èu ragrgro:e't Àoo tossei.Llero dconomlqles du Fr€sidont Slücoul publté
cn d'drru1er lSft ! nBlsn quo les effets 4e la foruatloii ti.e X.e 0ûmueeuté su,r
LE crmnspoe das Brorluiùe laclustrtp}e alpnt jnsqurâ. lir$eont, ôaaE X.rousanblel
4t* f,arnorahloes plueleuno ü'[u&es out rl6nontr& qup fæ potriüiffrç u6eücole do
trâ t'ünE. o oaue6 des {tomâ6ee à eertai.uss dee ptinolpales ooportations âs l"-
cotrss dee ifitats-,Uaiu,n .ûpr&a auolr expri.uû la oralnts que XradhËslon üu
ftoyauotu-Uni. À Ie Gouru.rlraut$r fl*te lee aonrU.tione agtuatrleo de &i.rreauJr ÉIsrÊs
de scfrrtlea aêrloole Bemrra,tt proro.ltres u.ns aürvells À6tdri.orEtion rtEE sxglort-
û*tX.ons ogriool*e aadrtoain,?§s LÊ rapport rappells que !.es Etete-IÏnis ûât
sonstatd h trtaxpdnüeuoe qrrril, est prêfr6reb1.s ils sautEnir lqe trsv*srs a6rfl*
colsE gr*r f,en srai.emailts ô-Èreate plutât ryr€ Ber Ie soutû.Èïr des pri;r & üop
aivoa»n dlouds.
(ionorôtem+atl Lae Ânürlçpl.ns slàrrqaâ &1ÿ,ro uns atüeati.o:r Bartioul!,ère
l,i6rrqXution do ieurs otportatioas qui ton'bont so,re Ie rdgins des prêIilvo*
monts u.srisblas iLane l,a tnm$usfirt$ of e1ui ont f,6om r1o ,.{T 'fl Ao fggg A. 1969.
Àpràe amoir euregd,atrâ uE6 6tlg$êateti.os eoa'$inue g'uuigu"ton t!66 oür elI,pe out
attaint 6ff rUfU.onrp lto eqpontati.snË de oos Slroûtrlts eoat toub§ss on t96?
il f4S rnÈLÏious dts f,o1l,srs, !.es sryorûetious drautreo proilrrlte a6plcoiles
andr*i.oeÈna rcetant +ntro-teu,rpu pratlqeeuneut ü.nchang6ao.
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Fs,r ei,ll.eurs1 l.os raEtttuti.ons il }üexBort*tl,oe d.c Ia Cqumanautd
nsnü sp$,efld.ér6ee Far ]ee EtetB-UEÈe oomme Eff,nt osutrÈ"huÉ aue diffiouXt§E
çrri.}e ronsogtreat Élrune part s'ur leur uorcû16 latdrieur (sxorplo I Xrss{uite
Ialti.erol ûffiËr a63.asno) st d'auÈnE part sur XEn uerchËm 'Liora otr, 8ee pro-
tqite anünd.oai,ns eubÈqseatl prdtendsnt-ilsr une osnoutrre$ow anoraal,o ôe
X.a part ün grr.octui.ls ûe }a eomuneutd. 'Sane cs coaî$rte1 Le$ oaa pcnm lee-
quele iI ertpte un trüti.gp d,dclErti spnt eqtuellerÂen'L ot3,uü. ürt srsiuâauæ eB!
Io narshé, du làogatruc--Uui at eelrrà rie La vo1s,ille sutr J.ss marr"h€E ourogn$eurr
* üa rônonee de La CmuunautrÉ
ta poist d,a rrus üE ta Comanrrrunu'tÉ oEb qu* IEs ,tltata-lluie tr6ooum@Isgsnt
X,ea prablÈues très profonclel d"rqsduq sÉBis,L ot 6eqnmiquol qui caractêri.Eent
aotualtemaut lta*Fricultura'otmopÉenne; olore rprtl*s ont pourtant eu Bendant
glÏ.neteuro fiSçpnni 6s lrorpürlenas {tE ,È:i.ffleult$e tnês semhlsblool rgui ne aont
d,ral[Lçuns Â)es 'houtes rssolues. tr:Siropo en ee-t) â urn stado f,E sa réroluti.oa
a,gtÉ.o+l,e oitr la prod.uotüou nt trrou'h rîpreso$ûer La ûume$d,s È dqe priJE Bcssp.
tahlras en toruq,d,o pirli.tigua ;üut$nüuurs 'bi.on cguo lrçnuf,s dp La populatior
agri.col.o en srlrnffilfuro ss psurduitÊ rapidemoat. flfsat einsü qtre i,a Uæ4 qaa
roprËooatent !"oe eefi.uultaæs daus La rsair-sLroeur.ru ocouBiâo est paee€e rlo
2t 'it su 1960 È, M f, s4 L965 et ss Situe actuoll.anant aus egvrru-us fle 13 Ë.
0a ohlff?s set & retüre qlr regaztt ds c§r,r: d,ss Btats-üEts r 4 # as*rro,l,tenortl
alore qee d6Jâ, en 1946 f,a popuXation aguicolo anËriqeims ae raprduonta*t pXus
quq XS ;S ac la population g,ot{.vs occu5lëe. 0n pout oonei.ddrar $ts flnnu tn
Çætrnerrtê, onuiron un dirùBçrns mrrlem,;nt rt+* oxploitations agri.colas eont
ëoE entrepr*sÇs mâflerüÇEr Lrfr ruo$.t*,6 floa expl.oLratloan ent dirigde par dew
egrXculteurs â.gÉs do pkre de 55 àns, rl.ont tas ÿ,4 nf qnt F,ae d,l Êucs€Ëstsorsr
thgr"ioulturo eurogl6onno on sst à lthaurE meftrs1Ïo à un utnoau de d6va}op-
PeüEnt techuol.ogi,$to $ri ent en gros sqnbLablo & oeluâ dos,Eta,ts-lhrls ïro11§
L,es fieûSes 1955-1960, à un mousnt qlï q*reCI qne popuLotton agpiaoXÈ1 aglBrorC,-
ü*tltrauoat I.o ûçuble ds ta. æ,la*rltoeuçro ectueLÏ.al ï,rm&rtaulture am§ri-qailæ
souffrelt dç trâp, ffilhptêotlele ÊEÈÉüBrte d* prtülrotion (l),
fI nres,t dàs }qre pas ffrtpronsat d,e oonstateu ürrst fifus ei -îO $ Oee
rrnFortatlons a8rtcolee es pfirrreaaros rlaa p1,r1sr.{Inia ae sout aomJettiee &
euolru ùrolt ûo dlcusraal nt, roaürl-otl.on quantitattval tr rdtolutlou üg ilÊSrâ-
culüure ÇuroElêoreÈ rfait pe6 Li,qE dauo un olùrtat tts Libartd üu amurçm
sembX.ablE â, aolui qeà 6d,s*e gÉn$raleaent pour lrtadustri,sr tettç Eltuatüoa
,,/ra
{l} grn t96S, !"os Fltats-Ilnte êËponseient sncoro I nll.trlon ûe d,ollers per Jcurr
eecluoi"rreuent panr }oe frale U* *trçckaep d.cs ercËde,nts êSrioÉlour
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u''r fe'it sn of,fot qns reEI.€ter X.os earnrtdrittlqruo *nn po[ttiçros Éte prod-
dreetto& sü dss 6ohunges egr{çoL+E êene tonÊ l-oe peym f,ra moactE et 1oi.n &ç
pouruutrruo tua-nÊffit une pol,l.tique oomamlsle lib6r,*1e rn ns*ièrs egr*i.oalen
Lcs Ètnt§-tloie ont tmrts llnÈ panql3.te de mssurês +io grrotontàon of de esution"
[*eo pau*ui"ts eeuujettts § des resta.{.ctionr quamti.te!ËLves tulsr &tats-
IInls acug uno fsrmg oü sfris rrre autrrcr ErË oo aol.t l. trti,sForü*tlorr ou par
Iiaut*-1§rri,tatlon cloe foumr.tesour§, rapr€se+ntent ua pou aoimr ds Iâ. moltl,é
dte l,e prtduotlon totalE ü4rtsilrc ct rnt:ra oa olnqnl.àrc rt ur qtrrü ûsa
tuponta.tione agrS,oul.ee tn*sloq" lX. sragÉ.t qIe la vianf,e bsrrins nt outtru,
dE np plupart rlee prod.uùts }aÈtterus du btré, de La fæLne, Êu ootunl doe
ar"oshtdes çt üu Êüoree 0os resÈri.uttons eont 64n6ralemeut appliquÉeq arr
ûi.trE dfuus d.6rogetion wrr rê61ou f,rl ü..â.flrE* quo ter Êtat.e-Ualo Eut ohtenuq
en L95Sr qut, Ieur peraot da rogtreind,rr çuntttatürrurnt lat i,upcrt*ttoqs
da pro*eùte eËrlcoÏB§. Lree eÀrtrss nsrtlçe sffxtÈËta$tÊ§, ô lrü:caption dç
l,a &+inasl ne $oulasent pas d?une tel,la d.dro6ati,oro"
. .[ux ori.tir_ruas rlrro lao Etate-&És adressoat arr ffiatème ds soutteu
tfor Sarir d,o Ï.n ilorumraaut€f il oowriort üropStooer Iory momrres sçnbl+blee ds
s$rti,enr bl,En æra Eo.rvsnt à d.eB nivsaux tEféüi,ùE!Ê, acaordüs $rr Etotæ.üuta
& un graud. nmbyp de produltnp notnmoflt Les odrdaXesr Ie tabaol le r:Ia1
l,o ootonr !,eo gm;iueo et lfhuile de eoùons lss arurohi.tluel 3,eu profluXts Ia1"-
ti.orsl ct aetuol.lemeui; tlang unç oni.nüre uqdur6 1o ooJm* Fgum$, Los tutsn
$*nti,pge Scnffiêimaostantol,es d,ralde, nron f,oi.t, outro X.ee ffit&ffoutflons ëJrootes
È Sfotporfat'Içu fle uertoi.os srûdut*Er tels rTrre }e cetnüfirs et 3n voXail1el
éeenuneot reteai.r eotrLeE et,rrorçant dane to aailrs ri.a Iq loi. FrIr, 4flü
Stasslstaneê eux Safo ,eH, rrcÈe ô-e d,Éue1ffp1!firent; qrri fiçurnet ?"regpou'tati.on
drarcéClqato csrùooke à f,ss ooueti.t*.rrse upÉciales.
lX. +st rrrai quiaru dépârtr Lee prir regrtooloa &a La tounumalrtë on*
,§ts fis6s & dse niveeur ryL dauo osrts,ine ees po*rai,ent, Êtro mpdrioure &
üFrir Etri ptrraient correqpondu à. La aoyennr üu rortlou nationa.L ûos statg
aeübresr ffiai.s üI f,aut çonetator $lB ûs§ BrjJE sontl danE l.rrlrrsenbliel üsüsurée
{nohsügge ü,*puls çrelque tgütE ou @etre amn§es et cfirer pan aorssquontç ]or,rr
veÏ.eur r€sX.Lo srast rËdnlten Bnfinp çffis Xl e, ét§ tnf,:iEr6 pnus harrtr ârÀdlüâ
i.nd:iuattorr rur puuat do çarolurli $rE I.a po&$.ttçfl€ ëElni,Ê Éft retarü6 Ia
raûotmrsF§i"on grogrueairo ils Ia, poptrtrqtùEn a6rd.oele vore dre4tpsa ssotettrro
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Læ coût d* eçuti.es d5.ærrt de trtrgrùrul*uro aæ§ùûEa"irâ* (ûËpepses
féddm,l,os} arest SXevd rn 19T0 [ quolgre 4 eilltêr4s ê* d.slLare {'[], Eeia
su fêlt 1o eontrl,buabt"E arnêri.eoxa Ëu1lgorte Étes û$pon§6§ rTumrÉL1ce üotatea
FoBr lragrteu!.turo $fffirr1r.un 6.5 mtl.Ïiezdn (à). p+ne L§, ümraaütê; otr
eouststË, rIuÇ 'Iâ coût du sürrtien dqs maroh.$s E* cstu!. dos rücsurse *tfilotu-
seltss at61&re â. auuf,pon 4.5 miLltôî,fl§ (1969)- çi nfou p àJffte Içs fl&sapoe
aood,i*tsrnÉ*B §Iof âoç naeurte d[vçrecs pamÉ, ]orrgtrolles csll,ee d.a EaraqtËre
uoola!,r [s üsts.t sa ù€paesÊ pâ§ 6"5 ni.lltar*e.{.}}.
. 'Ear lc pn,an t{.os ëahan6ssl ï,û tonnauna.ut.g §,sileure d-e [oiu 1o plur
funpprüsüt déhnuslrÉ pour X.oe proâuüt* agriaoloo 6oe fiàatnn tlrii.p (L.56 uttl.tanl
tlp doI1'ese aa LST0. §i a?r$§ uB a-Goralseement très rap[eto d.epuf-a LSSE Les
.gqlortationo an6rioainqs çsre la {,'amnumaut6 Erqrrt Ërs6 alrgÊgritü entro 1S66r
sneêE rooord,l st L96ÿ, eü oat mfuc eccucÉ use r6§rossisrr pour plge$.euro
prorlui,to deérÉolou saq,mêa;lreer flui,to et 1#§nruep frale of en rgnsüftr€1
volutl.[ç] I oooi as f,àlt qtro reflLüt+:n 1o fhlchtcsgneut ,g6a6ro1 d,ee +ryqc"&q,-
ti.+ng mËlrioctreç ilap fiÈatr-Suis ùrrant estto p6ritde. LEs üeüses ds aatüE
,$rrolutlon soat à reoharohçr on partiou1ier rlsne X.n, etasuoti,on ds l,a GsnsflF
mati,on dee pro&ri.te ali"montolreo ünnE Les pays hautemeut 6vslu6s - La hausse
u,f€tant que dq I à 3 ,fl pur an - ée mêuu qllu d.anE Ïee grro6r$n üo la Errudue.
tivÊt# anro&tstr4s trls.r ttnrç lee SqTB tnduetrl.aXtn*s * quoror.sEouteâ,t ûê plus
ëE 5 fl, gsÉ ssr I[ ve da soi, gua ûære eoE çonÉtti.pns Xe degtü &rff$übuef:fi,*
§a;ncs d.E la plu5lanü des paÿE tmÈitionnq!,l,snont i.nporseteure ao gnut qriienrg-
uuntor.
0u+ te pïôt.e6tl,on çonrtn'avra$tai.ro æe eait pa* rorpoauahla dç aeüto
haùæss tm!illorui.re cut ooËfàrtré par 1* f,ait {uo rtEpula L?64r amse È pmbir
fle f,açre1to !çs eff,ptE Ée la grotr,ttüquo agrlaol,er oüMuns srttatert* IrB sqrquee=
aEr & eç mqnifester, Ia rur.rt d"o Xa fioærunerrt# darrs les eNBortet'{onç e#Ei-
ooloa am6rieei.aea $reet ualat+nu à, un n6më nivçaür fluetuprrt ontrs EX, qù 83 S.
0teet aâusû {r.rsr 6ntre cotto o6me sn&6e 1F64 st Xg69r lee oqrorta-
ü[ous amdrlonin*e €.e pro5uitç a,Sriaolçs vers !"æ 0mrrm,narrtê out ldg&renont
rêguooaÊ (noi"at 11 É); {fft pall pl"um qrro nrerg LrençomhT,o du up*dç (molne S['fl]
.nf, 
"(1,) gourse
t*) gmmos
{I} sourcs
; Roport of tho Frestûomt of *he UfuoAity Cre6,i,t 0o$torati,rn
s &fiËr'fiBqnt mùgüdÿ 
- 
I{lsto$"aatr, Barrie?r 
- 
Us Êararnnnsut
pnintinE cffics
a 0mI.Eston ô*e §omunaut$E eurorêêntrsÉ 
- 
üp situatùôE i[É
X,rf46fr.oul,tufË dâ,Ers Ia tr.ErE* * Happort d,e 19TS
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mats nolns ragltücraent qne rsrÉ IE reete de Lr&Urqpe (êrË,L"H, I notns X?rt fflXel
For sorntro ùa 1969 & 19Tür I.t*E uânCIs mrgartations ont Brogreseê ds â3 f, *uon u*ni
atnsl uno aqgnentetLpn 6q 3ût mitrfü,ons dE doll.arpn
So bi.Xsn êss trapstl,tsti.ons a8uioolor d"a I,o fiomuuaut€ itolt êtrs
appaf,cl,6 & l.e luuiêro qlsà ôltflauItée qrs coimafü eou q$rtütÀlturo et f,ui
etnrs bücn 4uo a,qpects eont boaucoüp plus e6,r"i.ëuesa rlua osllee ü* la pl.upart
dqe srrtres Sâatrs i.r.ftrsHrialis6nr
11 oet aia6 ûa ù64+nt:r'er $lo les lEtnts-Uris aoneidêrqnt que Lep
pru,blÈneo agrniooleo pemvont 6'&re treitds ttâ, La Çarta'r a tl-m. inoLent trop
faOilsnest qUelquee grtoütrtt,s pqrnr lesquelE ùl.e p*uuent rengonttrsr dos di.f-
flotüt6nr maio pcse*ut eoue etleass LfüvoLution du, .toto3 8*e dlcrh*ogcs et
cel,!.s d.rzutrep pre&rai.ts pour Leequs E lsurs oxBortntiouü prssrÊêesent tr$e
rasrldameut* 0üeqt ai.rrsi. cfu&Ia #édustion couptatrâe dnus !.ss eqporhattous
nmflr"i'oni.nos f,a puôdxllto aeeuJottir ë prétèvennoat vsriabfe er&g6 et 1969
* êEesptre oboa#.atrtigat rqrreduit üaue les pritiçres aa$rics,üaes 
- 
I-Üan $lEut
opp§sss qur'êB noteuant eoutronEnt eetto oatdgonio do protutts ilont LaE
odréa.l.os fourra.§èroe rspr6eeatçrat las deur tÀaral I.ton ig.noru Ifévolutian
d.os eo§.r&nts d.têqha,ngee de tEus X.ee au,tres produtta euhstitus&X,ss ÈeatÉ,n68
üË:aLemea'& â l'altmsntetlon du hdte.tl tele que lee tourteau st fènoa flr uofe
et la fertg de l.uselao pcnm le+equel.r les eqrortateura nrrérlna^tne trcuuent
des ûébmrch6s en çWanpüon tnËa rapidc tlane Ia Ormmrnau{é* Far ai!.Ionra,
i!, est nrel que Len eapartst!.ons da sôrdalas qréricainep gerg Ia §.ErEr
otrt bs.isstg ea-trE X.966 (aunëe resord) at !959 rraie aettp baiese æto Srao Sté
plue rapj.de qua talle mre toutes Los autre§, üestin,Eti
La tomanraut6 ooneldëra quruns trrurtma en ort-I-rr du marcbé tatarrre*
tfl,oruu1 dæproùuits atrlpolas BB pout rdeld.tor qne dç Lo conolqsioa d;lræ
nonnbru orffisqat êtnrra4gemea*o merd"lar[E E]ô,r prortuütsr 0ee aruangonanta
&oi.uent eo,mpor'üer dos dirposIti,one anffisawnent vaetar toueh4tl tanü au
nEsBoot de aiveaux üo ptriæ dano lee #changus {uê - et eurüqa* * aux po}l-
ti,que* natloralçs ds production ut rle soutlsr de grir a,inst. rgu,r& La gnetf.ou
ües e*ooks rêgutr*tëlrfer I!. eut poonible çra dans ccrtains pas ds§.essaagwÉ
uoute sÊÉciflquee Et Ltün$,t6Ë? por"üent pa! âErtrple çun 1+ roniloe& ü-e il^isoi-
pl,inoa ûe gledr dane une aouo 4Éog*aphfl.qÊa ifugtermi,u6os groræ ùo1 ott tol prodqi.t
puiseant prÉFansr tre t*rraln p$u tun êlarglesqilent ul*êuieurr vpee &as âffiür-
fiÇBemtç uqnüi.atrs dç portüs gËndral-e"
..y',,(f) e üettsÈ ü, Joru sur baee 19T0 ê6s qtro 1æ phiffros Esrüüt diepoaibl,oa
I*S*
IÏ * La poLi.ticnre d,taseooiÉ,tion st d.raeoords or€f6rentisle
de la. Gomuneut6
- Irc poi.nt de vuc cîes EtatpUais
'tre Po rËprtohs osJêur qfrg IÈB Btatr-ïIniÈ adrÈsgent â. La 0munauté
conüorn$ ça psLitr.qus dÜ&ÉBootqtlon et üraeoosds d,lsor*i,utuatoiewË. nn ary o
pmtiçrement plur Éq d{,rsÉura de lÉrsorralit{r aq$rloaf,ner riui ne Êâ&Fq.-
orffit un ohapùtre or{.ttçrs à oËtüe pol§.ùicrue (t}.
"ftr I,È plsa gên6ssX düer prinoigl+e et du rtroitl Lça Etatr.Itrni.n
reproohtut â La §omunsrtË l.er fl6vl.otions at X,ibsrt$s Wr,rolle ppuud ,e\rËD 1BÊ
rBglau r€gierant 1o systËne mrltüta.t$raI des Éahaneea uls $rr' plsô {.epu,io
LE, ûerctiÈtrê flrsmor ile coneidBrEa't qrre cstts psl.lÈtqra oçrrùràtu,s & faira
f,IÉohir Lresprlt ôe eoopêration Eur X,o plan i.mtqrra.üIosal.l oonotltue ou
faotaur ûe dlvipion et uno Ça1res cî.rêroqiEu üE [s r&gls ûa non dltorimtnatlou,
SiErre ar8utra,ire ûu syetène mltllatdra1 üeu Ëuh.Errffee" Fsur X,es Etats-Ilnis
oea aocoutle oonntÈtuenü autant È"timf,auotions aum rBgleu de d"roit pr6rnres
Xla,r le Ë*A'18*ff.
Lss Uüst§-Bnio otiuqutâtes't €gntenoat doe sonËdquüroao owerqi^sloE
êe csttt po!.ttl,ryle gu"i. gnrmnt â, [Ê 0oununarrté d,e stettnthu*r1 En tsmoru"nÈ
1æ rÈ.gXes Éu G'ü*fl.Snl üsu auEutggsg oomoroi,aus mæ trqu mçrohêx fie aertâ,tne
pqyr tlæe rlsat las pr-oüuitm un6uisa,ünÉ sort âtstrus. Ri.ou qulâ çronglü6rcr
Ie sooÙeur a6riêol.e Loo roeBonsableE an€rlc*ins ucrüent qrre Ia §mrmlrt8
sonttituc trn pnrsh€ n6r{,ooÏ,o rtu atuf rtllÀa$ta üo dollsss doat X.eo pnya
prlqoiéu â Ia 6ourunaut€ fourni.aapnt euçlron ücus El,ll,ierd,r. Shr oÉs EümeE,
çmwirou 3/4 êtun milli,ard æont oousLüêrda e@o sqasumentisle aueo ltc
o{pÊfEàtioas ÉB6lyicsiuen (a}" Oes oraf,utes so nsut d.rorss et r[{ljà aqnoré*
tü,rËer1 eelou tro 6loint d.e rrrrs enér*"oæis, dnns !.0 seçterrr d.op agf;uuÉt (aryor-
*st{.ûea des,-EtatpUrd.e I 2} ntllloae rle d"ol"lârr} at poumai,sat affeotar
düzutmo proorlulte o6tüco1es, tel,s que tres fffil.tt st L6flmqe eE Gotrsorrrsn
(gO mrfffons cïa toltrErE). LeE epBrêheatioas üea Htaüe*U&J.Er r6rf, cooçErmerrt
6g*X.ment Lours fl§hsrrchês d*ns lea Ba,ys il:0oi,6an ee sünt ooaeiê6râbtreuent
&corues $*r fe, oosnlueiou daE rocords auee lr'trpagoo et Ïesa§Lr qul uonsti-
tuenü dep na,Fr,h{n ûüoxparÈatfl"oa int6rearants Four les Et*ts.'tfinùe.
+. y/, .(l) Voi.r ancsi & ee rngetp 1o ralrporü ennuoL das cauoeüI-IEr".e éconmistraE
tlu Prârident dee Etèts-Iial$r §& dota rlu trsr f6$Ésr Xg?tr
(e) SürrÈr : l[radtrs Huru or fnude $e6otiation ? 1{, Halueiron * 19T0
[-,. 
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broppoeittoa mêri.eairm â. oqtte pol.lti,6rn srest trorv§q ronfarc§s
paæ Lraccorü *e pninaipe lntawsuu Errr 1o eg'otênE d.ee pnâf,6runooe gf,aëæ.
I.t séss g 1ee urrdfdrnnooa npÉ+talets $ro I.a §omunautË octrois se ea§rhr,sat
ü§scrnaf,s 0XuÉ fls m{sg st ,ËErrL§ len arraugstrcate qui B+rrtont Stre ffis6:ip5*
cêFB f,r r{eLlçs unioae d.suani&rea ou Ëân6s fle llbre ëuhangt uerai,ent s.fu;ifi-
af,hles. Iree ffirtro§ assord.s ooaoXuol Le lrtue eôuvûnt avec ües panyo Éont lu
üegr€ ûe &6voX,opporuout ogt fort peu aqrÊBo€; deura$rsat êtro progrpeelçcnent
fo:cf,us üa&e Ic syat&ne gêuêre1àa6.
lL rra uanE dira çrc les puropectiçres ôrêlergi,aaement d.o Ia S.E*E.1
mttqr"tmaoù aua sêu}€ment trng sr+eneloa às I.a aoas de lt&i.eonüntnati.onmp aalo
66alanpatr aploa toute waissmbl,ancel na conolusion ôs norweaur w,crasrÈs
*omportanü l,idckango ûNun traitetrun'ü pr6fÉronti"e1 ont cpnsldérnblÊaeat aggravê
tros préooCIfilaùiêns d.aa EÈetg*tlnôsr tel,I,+s*ot so eont oonçr€ti.séee Elar une
f,6neroho feàtê en Jauci*r 15"Ih Ë. ,Lroooasion ûe laqrrolle Iss tstatÊ-üei.E ont
f,eit connattns &, 1o §ouummffirt6 Leur opBoeition & }a cotrclusÀon €srentuellç
d,o n+uvsau* asoordq prêf,êrortiEXw itens ns aaÊre d,o [tÉlargÊrsëüsuû ds Xa
0ffiutrflrt6,
-
& soe pri,ti$roes X.* trmunanù6 oppoou E|r l.e elqp ÊI*trtisr,uF les
uotlvot{ouq qf6oifirrusù Êe Ées argsrüs d.ÿsssociat$,on pt geuorÈs prdfdreu-
tÉ,pler spq ïg EiW, eu,dFqi.tr [«ur rounpotibilltÈ aveo I.e aoüç cte oorr&rito
*utEnlnttonsr. quÉ aoastLtrrc tc SrÂrfrüo ot enI'iap H+,r Ig e.lsF qqpaoqlggq
qt-pqw,orp*.qlc [raffqt tËuéfùque dç ee Bol:i.tf6le patm !.e dêvoloptrrsrÉsat dee
pâÿ6 gsnÈqrnëÊ qugpi hlen qus pmr lfsnseublei deg ÈohCIng;*u f.ntaraatlons.txr
I,a po3,I"ttqtae de La Eomnunautd en m,s,tière dtæssooiatlou et üracosrd,E
prdf6rontüe1,p af inscrit É.eag uu nouÿêüsnt gén6!râ.1 tlore Io rdgÉonatrimqr {trt
üa,lqÊË autuell,€ffient l,rdvolution et X.rageuceoEut dss raL'otionE É.ntCIrrationa!,es
q* egÈt Gô{ffis un faotsur êq mu.toüXon 6rm le e,yatËnf, êErlmqrtts} erletgnt. üo
n$lyffisnt àç nstura pofitt$el doat ls, Gomuungftrt$ ept diailnours lsstlg,
erflrrpoua & eon tmrr & elIo o{ orpXi.qrre equr ao*lsm. Ioa Cmmrrnautâ no pourzuüt
FeÈ Erü§ polLi,tiqus ûdïàb6réç vüaanü à se rë*srmür une nbasse garrldo êosnoni$rer
cmilÊ eenbl*nt Le ponsor l,eo Etate*ll&is.
Denq l.tÉnq.[fse dep ûtf,f6rents aqcom].o couqtru.e Bur le. tmurranrt6 ou
sffi1sagü§ par aLX.e1 i.L as"L pospLble da <llotluguer pS.uei,gurs ttrgos rlreÇoord.e
Çrrt ee æraot§rlaout Ba,r L+urs notivations et objeotife pnoprsêr 11 tr a
a r/r,
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tmrt ôrab+rd l,ep açcqrtte qul. aoaseorant Èse lIqtrg trarilttonneLe eutra
ttsts neubrse of pafE drsutro'aer, t*In Ere GEuE quL aarouiont & la swm-
nffit6 d,tua* part X,au Êtatc *frteeiffs. st ma1sBetrte cty $rauürs Ftrrtr tn Buntsü,è
et- [q }frr.oû. ürest dana aE'Ëte u§ms oatÉ6',,oni.s que sB rangerataat Èucntuelle-
netrt des ac*or$.s mvao X,rÂlgËri,e et Ia Lüt5re. tres EretE üeme cEttu oetdgorio gEÊ
' ,';
ava,ient ea a€atrttË üsç 6roüùs esqui.s nur Ia tomunautél X,oe acsoflta aveo
aüt na,artd.üfùsnü qrre par;, qu gtl&rq les #rrÊ&.tqggn f,out àIe Joui.osù,lqnt uuté*
rlquromen* qt wri ontl dans Læ p}uçort d.es eas 6ü6 sâ:rylo.nert 6tsn,üup Érrr
tra pler,r 6sngraplli{rrËr Ëâr une çxËcseion è L* tæups;l}tür n*ig ea nsue tmps
soutreàu*§ Seÿ uao rêùuotûon dae tsft,rgÉs f,o pr6fdrsuosp antüri,Euaog. Lc üæ=
munan*§ aat SoLn dr§tra seutra & Estfaer qtrril quË 6ü§ inÉrylütebloç 
€t
'.dcorontBlouont Èuf,dfe,ndahlÉr üs pslrr-6r â6s pEürE qrrl vcneXeut üranqrrésùr
lsur ludépsrdancq oir Stai.ant mæ I,s polat tte ltâbtsnirl des f,aoi,litée dout
ttn tÉn4fLoiaünnt panr lenrr prLncipatr d$bouoü61 r.eprËeentaat an grârrërat plus
d.o Ia noü.ti,S 'flo l,sure uportati,ons of dç ça fai.t Euesnti.En. grour. lnur dumri"q.
Fern d.s nmbroux ,&Esr IË ruaüatten d.ê osa anantager omsr.oiuurx stest d.flrÏlü
d"luue aiûs mrbatsntislls uu favgur ds cçç Feÿsr ûa[B [e d"on:.i,ap de Lfa1ûe
üeohplque et fiuMrclBrs"
e Üont ErÂ rslott oB eÿ6ü Les aoco,ttd,ry oonçl.us Èÿ6c lea pays efr{.qaàûÉ
çra tuoie psyÉ PBU dévElopp€s üe lrll§riqr,ro cle 1ûllat oat clornanfld de lldgu+lon
ua acooril ctfessooiation avec f,s C,E,ïi. Bicn qrre arantrÊnt paa dene l.a oaté-
goris {*e pnpo & licss hi,otor-i.quo§7 ÈÉs trof.a Faÿs snt dos etnroturoe dq
Srrothrctüon trËe caopersblos & collçs ûoe payo afrd.qâlnn gr$oi.tée st ffi fu*,p
k asnd.{A+tura ne giouro1{i1 pnur cettri raison, être i"6oor€c*
IIns seaoade eetdsoricr hütro d.istineter eçt oo1'l.s àee p6rc ê4lilrro$s
noa noubrù§r qüü ont vocation â l,îadhdEàon â tre 0mmuaaut€ et Eli ont cî.onc
a forttnr!, Le clroitr Lnsoriü Bsns Le ['rs.ttÉ Ca Tlaue, d.e srassooler çi leur
entrde & port entiôre atgst p+n i.'t'nÉÉlnateuest poesiblel pour deo raiçqns
êeonomiquos ôlt {emrea. Etsst eâael qËq Xê Cmnnrnantd s, trouuË deç f,cmrlss
pqtlr gr+rmoùùre à l,a Grbps et ü Ia Errrqrrj.Èr Ëqyg uun nsnbrao dte lrdlnEqLrE" r
do partloi.per ütuno fagou ou êtune eutrs È liunifio*rtàorr ourngr§emne, FISB
r8ceorpnt» il w a 6td ds n6na pcrur. lrEqragno* IL pst 6vid^ent #le Is sfrthma
sçLon leqqpl iL sgt Bounühl.o Èe céal,i.aor ltd.nt6gr*t1oa d-s csrüaÈne &,tatg
ouropËeno il Le Connqurnutê gautl pfirn des mtaoae uotamtent dcoaffiiiqueal Stro
xrlts ou mo,tus rupi,üe et orsst trlomr cetto ralsrn qrrs fa plupart cle ËoÉ eëserfl,§
qn+, ùû âtro Brûtsntêe on pluei.etre 5&aaaa. 0s qrri 'lnÉorÉa Ëa,us stlesrn de
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ots ê&sp oreet $rË X,§E E aftüeÀl"sge da La, Crrnaunartd eechent {prs &eE pr&eruus
Gotrdlultrâüte üa,ua un ûélst rai.aonnablo; & lfaholl.tiott Éap ohoùaofsa Forar
Itegneatlel êeB 6ohangee at r$pondron:t süupt eur ürntëEns d,e Borles du Ltbras
Éohanges of uolouq üsuar+$èrsu.
fri, !,rpn rot$snt Brq ls FtrupÊrt r3-os paye t'icrerëins êe Xa, ndüüüterranêo;
nu,trfr* que 6êuE f,*iç*:rt pe.rtte üo ta. Somwraut6p sorrt ssit Ccs plÿo êuc,o-
F€enp agânt vo+uti.orr & X'tadhêsi,ffir soJ.t tlas paÿe agant errtrateuu flss Ltus§
*rsfltütorru*ls âxr.Ë6 Èsrteias Eü+ts meribres rla tre ü*,Brür, laon{oonst*üs qrre 1o
&aJeure p*rtüe êu tss.ssir uêditerrmadon cet d.ireoteusrrt couasmrêo par l,o
ar6a.ti.on dç I.a Eomrnaut§ et ess Frolor,Eê[1onts* fl$strouau üt(duiüsg de sfllsr
,#.o ü$aroe pe.,fturbatloae de lt.{qu[It&fe t[amu çetts rÉgion, nêdi.tomanêEnno1
ei. EansibXe â to.ut potût dt tues sn refhsr,urt un r€gf.uo Einilaüæe au nonlrre
IiÉitê ûe pa,yo rinaraina ûs lq, !ûtülteffan$e çrtontstr,s qui se trmrrrent iiene
rraê Bltîration Éooutmiqus st süm+ttrêi.ele Bom6!â,rablÉ æt qrrtl au surlrlu,Bl 6ûDt
gmur X.a plupart & ur ni+oÉlr ds d$nelopponesl,t pou anra,ner$r La 0mramrt6 ns
nrewatTil pol.û"tiçuenont *t 6csnor{.quo&ostr ræf,trEer â, ces lrays la poaslbtl.*.t6
da cqaglur.rr dss errgl€rÈruoruts rso, a.rur,bl,oe"
Qnrant ou Xrolut irls HrÇ &qs États-Unlar ealou trequcl Xe, pol[ti{üë d.ras-
soo[*tüsu oÈ dtuccorùr pr6f,drtontiels ninst par conforao auu rêgles inter-
notionol.ao, La Cqmurt*.rrté rapp*ll"e qrrtoll+ a réguti&ronent grdront$ touo
!.*s acoorde coue&îÀs & ess $n"rÈqr*lrcs du #.Jl,.ll*t. oa ayart rootîtTs H,e*. û1*
ver€rÊE tliryoai,ti,ous d,e ltÂocq$T g6n$ral, notanman'ü oe matÉâra dE asnes #e
Iübre*Éohaogu et drunLoue êüË,Bi&reo ,quà Fenaettent de csnoil.Èet'3,*s {r.u,xrrn6u-
msats Borm,ore{alêE air.ï rhg:}ea eiÉrteptse* 0Ê3.len*01 soet üreil}oum à tnterr-
pr€ter1 omne Xc rreut l,fuen6o1 §B fôeetiçn d* ltafr1$ootif, fondaüÉu,taT, du
{i"J['Frlf. qu{ oei; Xe. l,ib6rpIùestion rlep éohsn$eo et conpts tg$u dsm prab,LËaes
tm,nttcul.àBro ÈeB Fsÿs êtt voie ôe Éi@veloppweet que spnt las pâürs s,FÉqoiép â
Ia Gcnumuauté. âu reotal iI, uaty 6 pBE Li.eu ilp voir üc{es tes caqdtaLlt6s pa$mreo
pan ls &'Â.18,8* 6n fottêur d,ca aonris üe Lthra ênhsmge çt unLonn douani.ËfeEr
ücs entorsee rs,gli'üttabtrus â. go pf-tne[tre ouqrreX.l gslon oottE conaoptlüa1 Ë.L
æl§utt ulioux veha nredmsttrc Er.rsrrne arception. &æ l.t6ol,ftcatiorn dcomiçre
Ào cçe êiqpunitiore juriülqnoe de LrÀsoord eÉudæal aat çr* la orêatton Ë[s
mastlrée rëgioaaux pltrs dgnaUlqrva p$ut, prmarxrni.n l.renrnablc ilas üpbsngeE
{.rteruaüâ.0&aür. [,ep sf,fotp flo 1o orËatl,ou ûs, l* 0muuautd srr l,e û€velop*
pamcrrü dtrl pmuerqc :i.ntEuet.lsna!. en ssnt la rneillture ttrlustratüou. [,a ûm-
üLÈsl.ür dsq ü@raffItde eruCIopéennee Bsti.Ba ;sxread.ant que trea {netuqmautü eiu
Ëu ogünre tua$ltâ. Fa$esat nE snffl€sut groe dl,anE tdnp los Ea.§ Xroun udeX.ioer
rrsÉtLon v$rluà aotærgnt 6nns l-o temmunmrtê' 
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&s. ËoluF, ltnret6 eettne que lee oritùquos qut oou,t adrsssdsç §, Ea
pnlûtt'Ero en rei.lon ds eEs slspsmeÊlgEgggeofqlg,Ies, nrouü paa ùe fsfiüEnsnt
uotratlgr Per ,ese s,Êcgrd.ur Xs ü.ErE" fanori,ge ts çonounronoe ües FÊyB ootrcern6e
6lrso sÊ§ pro$rôË puodrrotioner Xsîrr Xlrosure rlçE üq\rleen ,grel aqadt&rent leur
&Éuel,a'gpement, rrEnfomont 1eur Éaon@.e t sn font üono rtree pe.rtenoi,reo
qoumprci,anx plus tntÈr, sEnnte p*ur touo ,Lee parys, Srautre Fartr ltmmrertum
rqtr"ativa üqs masch6§ flÊts I!rys enoc:[râs & ],s EonourronsE d.e Xu" Gwrur+utÉ
foroe les payE sr sau,§ts â, reeSrcotËr Ëas Eer&e.J.oe üteotpXins dâlr§ Lour poT,C"-
tlqrre 
€aoumt"qçue; et les goueea â, n-ùbd!rg.!,i,ean 6ra&lelLsmant l.ours êahang:on
6gel.+nent 6,1rê0 lsg pu6re tlers. tette rrne âsr ohosÈs eSt fogd(iê sur t0e6pÉ*
rioneo oouer&tei pttrei.euru Iraürg EfiEooiés u*1unü uonsi,fr,ér*hl,omsnt réùuit I.es
n{Ueeus f,e proteottqu dffiesi.&trc qrlr$ls meintEaâ{§trt 
,à, 
trfd6urù üeo pr,yu tiere.
S* mfu+s Ln groltt{que dfe.oecciation et Sraccûuds pr6fÉrenti.Els flo
I.a tmnrunautê ao Lfa nnll.emont eupâahÉs1 r,li dE rëüul,ru eon tarif, douanlqr
s0flmm É trloaoasion don aqrbreueee rldg*oiali,one ûu É,J[o§frY., aptâmmeat en cp
qul. toncurns los gsuduito i.natéresedet dre,utraa pnlr§ 
€n qçi.e do d,êveloppouantç
tole rpru trus pnaÈu$te tropi.cflFr ni ilo pqtnmoussi.r le symtêna deu pn5fg.r+ncoe
gl6nër43,*.a6ss* Ssg prdftiraucep ûontani.&Fâ*1 Çtri aerouù urai,çsnhlsblement uüees
êü üsu\rrâ tatta. onn§e; attdunreroat d.teJ,trloure trèe eansib!.ement }a dH,ecrtr-
mtnnti.m qui. Srout r§w1tcr Fûuf qarü,^rtae pflFs qn rroLa ds d6velryponent ècE
Êc$or#§ couotus Jusçlr&. prdeunt st pffal.bld.rout saÈs âlroun florts l.e ÉSe§.f d,e
§ês Ee.f§ &fobtostr de La §omwlnær.tÉ un r6gima epêcie,I"
fl]analÿsu d^es Etotüuti.qtreæ ftê Êârrot p.*e ds oônclupe grre la politlqus
âs la Gwm:laauté a trdeê l.es doh,çnggo *rantros pâilsr dost aoùnmont IeE
ffit"c,tpUfils' §rost ntnsl qlr€p Sar oxenplo, f,ee achats de ICI Ss'àas êu IIBoneErBnüÈ
&+a trta,*srÏtrnl,s. Ëut Svo1u§ daplrf,a 196àr d+.Èe d.e rtÉmarragç d.â Euntcn douun{&rex
aË ufus qnthoe Èflrs 6trrs sE Frû[ffilenee d.o ]a Consnunauté ct iuâùo; pcnp ]es pro-
üuttq marufeotur$e oft la. nnise ea placa rïp tr tunlon douantêrê e prosrrsaÉ Srlun
rapàdemoentl lee iuçrortattone 6a Ia Çrâoe, originai"tses sles Lltate-Uutsç orrt
urrgaentt$tt& un rfthne BLu,a wqBi.dç qrro e+lt.}us fia pr6v6!1auog ûe !,a Çoumunnut6"
0atts 6voluti,on a eorùa.l,nemeut 6të f,nrrryri,mÉs par tiêssor doonontryro EemëL$-
çmblo gur*. oonnu Ia GràcE at $d, * floxle qÀrcuxr üouto êtê reuforad par Le
qtlaf,ffiplmomt *es orportati,u,ua de I.a firêea rarr Ia flomrurnnt$l l.oe revê&lr§
êe maâm*dtoowra et Les tran'::ferüe üo crr4riüeux pub}ies et priv€e €n prc$&-
us,tsaE d.e [a OmrmanrtË. la,ue Is nae do la §unqrri,o tr.ee etoti.nti.rguao no eont
peu fliffÉrart,toe hüon quo !.a rniÊe on place &e Ltusiou d^nrani.èrêç nre[teot
Énoore qur* gasef,§huts"
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Qrenü anx ErÂ+[Î..ârp Lero etati*tùrgrrcs ûi.a,ponihtrm ngntrant quç flepuio
1S54r los oxportettors au6:siea-i"uEs rirre cerrc, #-a ê6É graÿs qul *roqtüant uua
prdfdneaee à Xe. Sormunaut6 ont progrensÉ pï.us raplüement que oclî.as de l,a
Gnmussllt6. trsgü e.{.ust que l,s, Côta ârlvoirer çrt a osuru un ddvtl,oSipemcnt
éooumiçlE ertrfuEmeut nqlittq, na16r6 lee prÉfdmÉGrar nra f,eûÈ qno dqrhlçr
§ÇÉ fugorüetàEn: sü FlÈwrttancr d.ç Ia tomunaut6 sntro 1958 et 1968r alors
qjre coller des Etats-tfui,p ont trlpl€ et osllce du .Iapon qrri.ntutrrX.É.
Fcnm a4rpr$çier ûes affrite drrsntuele do La poX.itique rÎe La tmmunauté
§ur eeE proJlras i.u;lurtatioae sa pnouqnanre cles Etate-Tlnies 11 y a lieu ttre
ne pronûre en eoneiilâra.ti.qn ,qaca l"e Esotzur egrloolel lan praf,ultE inüustrie1c
fourmi.E rÊië,§ ,lÉs Htats-Unis Ê. I"a Êr§.8. nitf,taat génrlrcleuout Baon BE ralson
àa lsur eareottürlotüquen Ftroproel err coÀcurrsnca â,vao oout dtr prya aorionlBs*
ffittr L.Ë nitrll*rd d,rogportcttoue a6uioolec dcc Etatsr.Unic vürg I.q ërE'S*r
gui sout En qoucütrrunce porulblc eraç cellee tl.çu pafq asoooü6e1 ptÈs deu
traüs quarte, eoit EuetrTüu 500 rill.loasl ieat cron6rËs de üroi.te cIE tluuass
et' ne Faurgurt dono âtrs affect6e. Sur l.os quolquo Tüt m:itlions reetentul
100 ropr€aentent rloq drdahr ct .}0 uillioma âes viamdcsl du rai.mdoruxp dlet
pnod.ult§'I"elt1emr d* &a vtl.âi.ll.or ues f,mlÈs EêDê1 ot csrüa;tns 1,€6uuou
et prÉparatÈons riltsorasd qus Lor grays aesooi.ds as fomnisssnt qtran qrranti-
t8s ahsolluffiut ndg1i.6oah]es" üa eonourueaee dtrsrte Ëvgp les pailn araoci.êe
ne pout dÉro *rrxsro* quô ilrr Is§ ['r'uùte et lêË:rruree {frUs et agngorrr#s}
(65 ail}touB) et Ic tabaç tfSO milfions)6 MÊ18 uêne d.aue Éôs sÊGtoursr La
sutstitsttoa'possi.blle Ênt f,ont lfuritdel ûal ülff,drensrs d"e quaXXté et d.e
goiusn jorlant wr r6tre tr&o lmSrortant. Lf ora pcutl Çrr coric]usiqu Gonntatenl
ff.lrâ I.e sûMÊ[Bê qtrl, thirgr$"queuont §,currait êtr* oouoeruün no peut axs6rler
qualgue Ëü0 eillloun d.s dcllars (rrr:r ur totat drarpartatloue ds T à E mi.X,*
ltar8s).
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